







? Kansalliskirjasto haki uuden kirjastojärjestelmän (UKJ) 
toteutushankkeen vaiheen 1 rahoittamiseksi vuosittaista 
erityisrahoitusta 1 195 020€ /vuosi vuosille 2014 – 2016
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- Ylläpito ja 
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UKJ tiekartta 2014 – 2018
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut
UKJ:n resurssit 2014
? Rahoitusta myönnettiin vain vähän
? 2014 suunnitelmien lähtökohdaksi otettu UKJ-projektiryhmän 
kokoonpano 1 + 2
? Kirjastojen asiantuntijaryhmät edelleen mukana
? Kuali OLE:n kehityskumppaniksi ei voida liittyä tänä vuonna
? Kehityskumppanuus maksullista
? Jatkorahoitus vielä auki
? Velvollisuus osallistua koodaamiseen
? Osallistuminen päätöksentekoon
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut
Kustannustenjako- ja hallintomallia 
suunnitteleva työryhmä
? Ari Muhonen, kirjastonjohtaja, Jyväskylän yliopiston kirjasto, puheenjohtaja
? Esko Ala-Peijari, IT-pääsihteeri, AAPA
? Markku Heinäsenaho, tietojärjestelmäpäällikkö, Kansalliskirjasto, KVP
? Kristiina Hormia-Poutanen, kirjastoverkkopalveluiden johtaja, Kansalliskirjasto, 
KVP
? Sinikka Luokkanen, tietopalvelupäällikkö, HAMK
? Riitta Lähdemäki, kirjastonjohtaja, Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto
? Kauko Maskulainen, kirjastokoordinaattori, HUMAK
? Elisa Paavilainen, tietopalvelupäällikkö, SYKE
? Rebekka Pilppula, kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja, Joensuun seutukirjasto
? Matti Sarmela, johtava suunnittelija, Kirjastot.fi
? Teemu Seesto, IT-pääsihteeri, FUCIO
? Eila Vainikka, kirjastonhoitaja, Kuntaliitto
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut
Työryhmän aikataulu
? Kirjastojen kehysorganisaatioiden budjettien laatiminen 
vuodelle 2015 asettaa kehykset
? Tavoitteena malli huhtikuun loppuun mennessä, viimeistään 
toukokuun puolivälissä
? Pienryhmä kokoaa parhaillaan konsortiomalleja
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut
UKJ-projektiryhmän 2014 painopisteet
? Kuali OLE:n ja vaatimusmäärittelyn vertailu
? Käyttöönoton vähimmäisvaatimusten määrittely
? Hallinto- ja rahoitusmallin laadintaan osallistuminen
? Kuali OLEen tutustuminen syvemmin
? Metatietovarannon rakentamisen aloittaminen








































































? Tietojärjestelmien avoimuuden ja yhteentoimivuuden 
varmistaminen
? Rda-kuvailustandardin käyttöönotto ja hyödyntäminen
? Kirjastojen yhteistoiminnan edut
? Yhteinen asiakasrekisteri ja aineiston yhteiskäyttöisyys
? Kirjastojen aineistohankintoihin liittyvä yhteistyö
? Elektronisten aineistojen ja kokoelmien hallinta painetun 
rinnalla
? Avoin lähdekoodi
? Järjestelmiä uusittava joka tapauksessa tulevina vuosina
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut
Kiitos!
Ari Ahlqvist
ari.ahlqvist@helsinki.fi
